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Abstract: 
We exploit a nested school accountability reform to estimate the causal effect on teacher mobility, 
sorting, and student achievement. In 2003, lower-secondary schools in Oslo became accountable to 
the school district authority for student achievement. In 2005, information on school performance in 
lower secondary education also became public. Using a difference-in-difference-in-difference ap-
proach, we find a significant increase in teacher mobility and that almost all non-stayers leave the 
teaching sector entirely. The impact is larger on high-ability teachers following the second part of the 
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Sammendrag 
Vi utnytter en todelt mål- og resultatstyringsreform i Oslo-skolen for å estimere den kausale effekten 
på lærermobilitet og elevprestasjoner. I 2003 ble ungdomsskoler i Oslo ansvarliggjort for sine 
elevprestasjoner opp mot Utdanningsetaten. I 2005 ble også skoleprestasjoner offentliggjort. Ved å 
bruke en forskjeller-i-forskjeller-i-forskjeller metode, finner vi en signifikant positiv effekt på 
lærermobilitet etter begge reformene. Lærere som bytter jobb forlater undervisningssektoren.  
Mobiliteten er størst blant kvalitetslærere (målt ved lærernes egne akademiske resultater) etter den 
andre delen av reformen. Tilsiget av nye lærere i Oslo er også av høy kvalitet, noe som indikerer en 
positiv seleksjonseffekt. Vi finner indikasjon på en positiv effekt på elevenes prestasjoner etter den 
andre delen av reformen. 
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